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Averil Cameron, Robert Hoyland (eds.). Doctrine and Debate in the East Christian World,
300-1500. Farnham, Ashgate, 2011, 470 p. (The Worlds of Eastern Christianity, 300-1500)
1 L’ouvrage  de  grande  qualité  scientifique  est  une  introduction  au  thème  des
controverses en monde chrétien par le biais d’une sélection d’études qui offrent un
panorama  des  débats  entre  les  différentes  communautés  chrétiennes  ou
christianisantes  (manichéennes  en  particulier)  en  milieu  byzantin,  syrien,  et
mésopotamien. Certains aspects de la crise iconoclaste y sont abordés, ainsi que des
controverses entre les différentes mouvances théologiques du christianisme syriaque
(syro-orientaux,  syro-occidentaux,  origénisme)  mais  aussi  entre  chrétiens  et
communautés religieuses dans les aires géographiques où ils se sont établis : païens,
juifs,  musulmans,  chrétiens  latins.  Une  dernière  partie  aborde  les  “outils
méthodologiques”, i.e. les moyens de la polémique et les argumentations avancées selon
les milieux abordés, les processus des débats et les périodes où se développèrent ces
controverses.
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